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Las organizaciones públicas se comunican con los ciudadanos de diversas formas, y no están 
ajenas a la utilización de las redes sociales. La investigación tiene como finalidad analizar la 
comunicación de la Responsabilidad Social de las empresas públicas uruguayas, a través de la 
red Twitter.  
Para el análisis de los tweets se emplea la herramienta Burrrd, Twelets y se utiliza, como 
referencia, la metodología propuesta por Aldeanueva y Arrabal (2018), identificando un 
diccionario de términos relacionados con responsabilidad social en las publicaciones realizadas, 
agrupándolos por temáticas comunes, a fin de analizar qué comunican las organizaciones 
públicas sobre su responsabilidad social.  
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Abstract  
Public organizations communicate with citizens by several ways, and also use social media The 
purpose of the research is to analyze the Social Responsibility communication of Uruguayan 
public companies on Twitter. 
For the analysis of tweets, the Burrrd Twelets tool is used and, as a reference, the methodology 
proposed by Aldeanueva and Arrabal (2018) identifying a dictionary of terms related to social 
responsibility. 
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